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СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ 
ЗА ЗАМАХ НА ЗЛОЧИН 
Розглядаються спецісаьІІі правu.ш прuзІІачеюtя поr.:арштя за занах tш з.70ЧіІfІ. 
6ідповід110 до яюLr суд мас ераховувати ступінь тя.ж-кості вчшtеuо,'о особою діЯІІІІЯ . 
ступінь здійснення злочшtного II(Hripy та пpuчrшtt. внаслідок яюп З.Jtочин 11е 6у,1о до-
8tденодо кінця. АІІШІізується правило щодо вuз1ючення строку або роз,ніру покар{ш­
ня за за11ах на злочин. 
Рассматриваются спецuа.JьІІЬІе правшю назІІачетт ІІаказаІІІІЯ за покуше11ие 11а 
преступление, согласно J..·оторЬІ.·ІІ суд даq.ж·ен учтtmЬІишnь степе"ь тя.ж-ести сrюер­
шеиного лица\1 деяния, степень осуществлеІІІІЯ npecmym10гo ІІСLІtереІІия 11 прuчuнЬІ . 
6С.1едсmвие которьтх пресmу11Ленне не бьL7о доведено до конца. АІІалюuруется прави­
.Іо по определению срока uлu размера накmаття за покущение преступления. 
ТІ1е special ru/es of sentenciпg for tl1e allempted а і те are considaetl. accoгding 10 
wiІich tl1e court must take into account the severity of tl1e act commilletl Ьу а регsоп, tl1e 
degree oj implemeпtation oJcriminal iпlent апd tlu• reasons oJ иІІІіс/1 tl1e сгі те н·аs not 
completed. The rи/е of deflning the term ot· am ouпt of punishment for tl1e a!fempt to 
commirting а crime is analy=ed. 
Спеціальні правила призначення покарання- це передба•1ені в кримі­
нальному законі nравнла призначення покарання, обов'язкові для індиві­
дуал ізації покарання винному з урахуванням характеру вчиненого кон­
кретного злочину. 
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Термін «СпсціальнІtіі» у тлумачних словннках визначається як «осо­
блнвнй, винятково для чого-небудь призначений»' , «ЯЮІЙ чн-..юсь відрі зІІJі ­
ється від інших. не такий як усі», «особл ивий, окремІІіі не загальннІі»2_ 
У чннному Кримінальному кодексі (дал і - КК) Українн nередбачсні 
в частинах І та З ст. 68 спеціальн і nравнла призначення покарання за за\tах 
на злоч ин. 
За таКІ1\ІН сnеціальннмн nравиламн згідно з ч. І ст. 68 КК суд врu.хов)є: 
а) тяжкість вчи неного особою діяння ; б) ступінь здійснення з.1ОЧІІнного 
наміру; в) пр~Ічнни, внаслідок яких злочин не було доведено до кінця . 
Ступіиь тяжА·ості вчиие11ого осоото діянІІІі означас необхідність 
урахування всіх об'єктивних та суб'єктивних ознак саме цього конкрет­
ного злочину в їх сукуnності: характеру злочину (напрнклал. замuх на 
вбивство чи на крадіжку), сnособу вчинення злочину, мотивів, метrr. ІІа­
явності чи відсутності кваліфікуючих ознак тощо. 
Ступінь здіzіспещт ЗJtО'ІUІІІІого ІІаніру також є спеціальною ознакою. 
яка обов'язково nідлягає врахуванню судом nри nризначенні nокарання 
за замах на злочин. 
Урахування судом ступеня реалізації злочинІюго наміру nередбачає, 
що при призначенні покарання за замах на зло•tНІІ суд має врахуват11 вид 
замаху (закінчений чи незакінчеНІІ й). 
При nризначенні покарання за замах важливе значення мас вюначен­
ня виду замаху. Це необхідно тому, що закі нчений замах є більш суспі.'lЬ­
но небезпечннм , ніж незакінчений. Проте і в межах закінченого Ч ІІ неза­
кінченого замаху стуnінь небезnечності в•rиненого може бути різною. Вона 
залежить від розміру заподіяно·! шкоди, способу вчинення, інтенсивності 
вчинених дій та ін. Так, у науковій літературі nравильно відм і чено. що 
прн закі нченому замаху наслідкн злочи ну можуть або взагалі не иастапt 
(промах при nостріл і з метою вбивства), або наслідки настають, але не ті, 
яких намагався досягти винний (внасл ідок того ж пострілу потерпілому 
були заnодія11і лнше тяжкі тілесні ушкодження). Заз начен і обставІІНІІ іс­
тотно впл ивають на ступі нь тяжкості вчиненого діяння, характерІІзують 
різний ступі нь реалізації злочинного наміру й тому мають бути враховані 
судом при nризнаLtенні покаран ня за незакінчений зло•rин . І накше кажучft. 
встановлюється , наскільки був nідготовлений злочин: якою мірою 6).1 11 
реально створені умови для його вчинення , які засоби вчинення злочин) 
1 Осликий тлума'ІНий словник сучасної української мови І ) кл ад. і го.1 . ро.:д. U. Т 
Б) сел. - К.: 1рнінь : ГІср)н. 2003. - С. 1168. 
1 ГІо.тrавець, В. В. Загальні засади nрюначення нокарання таї' крнміна.1ь•ю-праnове 
ЗІШЧСІІІІЯ [Текст] : ,1ис .... канд. юрид. наук: 12.00.08 / 11АН України. 1 н-т держави і !Іра­
ва іч. В. М. Кореuького.- К .. 2005.- 200 с. 
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бул 11 використані, оскіл ьки вони характернзуют~ ступінь сусп іЛІ,но"І не­
безпечності ціє"І" особ11 і конкретного злоч11 ну та 111. 
Бл11зькість настан ня злочинного результату тісно пов'язана зі ступене"-І 
підготовленості злочину і визначається, насамперед, дВО\Іа моментамн: 
наскільки набтrженнм в дійсності було настання злочннІІоrо резрьтату 
і взагалі ЧfІ \1ir· він настати при даю1х діяннях і ВІІКОрІ1станнх засобах. 
Тобто наскількн ресL?ьmш у даннх конкретнfІХ умовах було настання на­
слідків. 
М.Д. Шаргородський підкреслював, що ЧІІ~>І бт tжче діял ьність ви­
нного до настання злоч11нного результату, пrм ВІІщою має бути міра по­
карання' . І. С.Тишкевич також вважав, що стуnінь наблнження настання 
злочинІюго результату є важливою обставнною, я ка свідчнть про б ільш ~Ій 
чн менший стуnін ь небезпечності діІ! при замаху на злочнн2. 
Причини. зи якLL\ злочин не буrю доведеІІа до 1-:інця, є настуrrною спе­
ціальною ознакою, що підлягає врахуванню судом прн n рІtзна•t енні по­
карання за замах. Причини, внаслідо к яких злочи н не було доведено до 
кінця, можуть належати до причин суб 'є.:юпивІІи<'и ч 11 иб 'сюпuвІиNо харак­
теру. ЛерLиі характерІІзують ступінь актrІВності са~>юго ВІ ІІНюго прн вчІІ­
ненні злочнну. інтенснвність та цілеспрямованість його діянь, рівень його 
підготовленості до злочину, здатність долат 11 перешкоди і домагатнея 
результату та ін. Дру;:оі свід•tать про те. що злоч 11н не був доведен_нй до 
кінця Не ТО/ІІу, ЩО сам ВИННІІІІ Не ~1аВ ДОСТаТНЬОГО ЗЛОЧІІІІ ІІ ОГО дОСВІду ЧИ 
необхідн11 х злочІнІннх навнчок, а через певні зовнішн і обставІІІІІі (актн в­
н~t й опір nотерпілого, втручання сторон ніх осіб, свосчаснс затри~Іання 
вишюго тощо). Назван і причини в кожному конкретному випадку свщчать 
про різнІІІІ ступінь небезпечності як діян ня , так і особ11 ВІІНtюго. 
Відповідно до ч . З ст. 68 КК Українн "За вч нне ння замаху на "Злоч ин 
строк або розмір nокарання не може перевищуватІ! двох третни максн­
мального строку або розміру найбільш суворого внду nокарання, перед­
баченого санкцією статті (санкцією частини статті ) Особливої частнн11 
цього Кодексу. Аналіз законодавчих положень, а також багаторічна судова 
nрактика свідчать, що призначення менш суворого покарання за незакін­
чений злоч11Н, ніж за аналогічннй закін•rенІrіІ злочІІІІ, безумовно відповідає 
nринципу справедливості. Проте ч. З ст. 68 КК Укра"Інн передбачає 
обов' язкове зменшення розміру покарання за заІ\tаХ без за1начен ня його 
виду. Вра.хувашtя більш високого ступеня суспільно·! небезпечності за-
1 Шаргородский. М. Д. Вина и наказание в совстско\1 уrоловно\1 nраве. - М.: Моск. 
большевик, 1945. - С. 21. 
2 Ткаченко. О. Общие ІІ<І'ІХІа fІа.JІІЗ'ІСНІІЯ ІІаказштя JJ Рос. ЮСТИІlИЯ. - J 997. - н~ 1.-
С. 10- 11 . 
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кінченого -замаху на -зsючнн nри nризначенні nокарання можливе лише на 
підставі •r. І ст. 68 КК України , але тільки в тих випадках. коли після за­
стосування ч. 3 ст. 68 розм ір nокарання не набуває абсолютно-визначеного 
характеру. Таке nоложе11ня ввдається суперечливи м. оскільки частини 2, 
3 ст. 15 ККвнмагають обов'язкового визначення виду замаху при квалі­
фікаuії вчнненоrо, а отже і при призначенні покарання це повинно бути 
враховано. 
